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ABSTRAK 
 
  Penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan internship di PT Java Global Futures 
yang berlokasi di Foresta Business Loft 3 Unit 18, Jl. BSD Boulevard Utara, Tangerang, Banten. 
Adapun maskud dan tujuan dalam melakukan aktivitas magang adalah sebagai syarat kelulusan 
terhadap mata kuliah internship serta tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 
sistem digital marketing pada produk pialang berjangka pada masyarakat secara luas yang 
sebelumnya hanya dapat dinikmati oleh kaum masyarakat atas, mengetahui cara mengaplikasikan 
copywriting terhadap setiap content yang akan dibuat, mengetahui cara mengaplikasikan digital 
content marketing, mengetahui bagaimana memikirkan suatu ide dan konsep untuk menciptakan 
digital content marketing yang kemudian akan dipublikasikan melalui social media serta cara untuk 
memanage dan melakukan pengembangan social media 
PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahan pialang berjangka yang menyediakan 
sarana dan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka bagi nasabah dalam melakukan 
trading forex, metals dan energies dengan menggunakan platform MT 5 (Meta Trader 5). PT Java 
Global Futures juga menyediakan layanan edukasi seputar trading untuk calon nasabah yang ingin 
bergabung, signal trading gratis sampai dengan support berita fundamental yang akan memberikan 
analisis fundamental bagi nasabah melalui website JavaFx.News. Penulis diberikan tanggung jawab 
sebagai marketing communication untuk mengelola content social media dan melakukan 
copywriting terhadap layanan yang terdapat pada JavaFx.News
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